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COLABORADORES 
SUSANA AGUILAR FERNANDEZ susana@ceacs.march.es 
Profesora titular del Departamento de Cambio Social, en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora miembro del Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March, institución 
dentro de la cual realizó su tesis doctoral sobre políticas medioambientales en España y 
Alemania, bajo la dirección del profesor Wolfgang Streeck. Ha participado en numerosos 
proyectos internacionales financiados por la UE, y publicado numerosos artículos, así 
como contribuciones a libros, tanto nacionales como internacionales. Es autora de El 
reto del medio ambiente. Conflictos e intereses en la política medioambiental europea, 
publicado por Alianza Universidad, y co-autora, junto con Nuria Font y Joan Subirats, de 
Política Ambiental en España, publicado por Tirant Lo Blanch. 
PABLO BRAÑAS GARZA pbg@ujaen.es 
Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Jaén desde 
el año 2001. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Derby en (UK, 1996), 
en la Unidad de Economía de la Fundación Islámica (UK, 1998), en la Universidad 
de Loughborough (UK, 1999), en el Laboratorio de Economía Experimental-LINEEX 
(2000), en el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía del CSIC (2002) y en el Institut 
d'Análisi Económica del CSIC (2003). Estudió Economía General en la Universidad de 
Navarra e hizo el doctorado en Estadística Aplicada en la Universidad de Córdoba. Su 
investigación se centra en la toma de decisiones individuales con especial referencia al 
consumo religioso, decisión de localización y economía experimental. 
LAURA CRUZ CASTRO laura.cruz@iesam.csic.es 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, Master en 
Ciencias Sociales por el Instituto Juan March, y Doctora en Sociología por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es investigadora postdoctoral en la Unidad de Políticas Comparadas 
del CSIC, y ha sido profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales de la Fundación Juan March, y en el Nuffield College de la Universidad de 
Oxford, donde fiíe investigador visitante desde Septiembre de 1997 a Octubre de 1998. 
Su área de especialización son las políticas de capital humano y empleo, las políticas de 
investigación y las organizaciones. 
ISABEL DE LA TORRE Isabel.torre@uam.es 
Profesora Titular de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Con una extensa 
trayectoria de gestión universitaria y una reconocida dedicación investigadora a los 
temas de inserción laboral y formación continua, entre sus publicaciones más recientes 
se encuentran dos artículos de la revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: n° 
21 y 36 y en la revista Papeles de Economía Española (n° 86). Desde el año 2000 forma 
parte del equipo directivo que realiza el Estudio sobre el Tercer Sector en España, que 
patrocina la Fundación ONCE. 
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ANA DE MIGUEL ALVAREZ anamig@udc.es 
Profesora Titular de Sociología en la Universidad de A Coruña. Imparte clases sobre 
Conflicto social y Desviación y Movimientos Sociales. Está especializada en sociología 
del género, en la recuperación del debate sobre la igualdad sexual en la formación del pen-
samiento sociológico y en el movimiento feminista. Ha publicado artículos y capítulos de 
libro como "La sociología olvidada","El conflicto de géneros en la tradición sociológica"o 
"Hacia un nuevo Contrato Social: políticas de redefínición y políticas reivindicativas en 
la lucha fepiinista" y es autora de los libros O feminismo ontem e hoxe, Cómo leerá John 
Stuart Mili y Marxismo y Feminismo en Alejandra Kollontai. Ha realizado estancias de 
investigación en las Universidades de Comell, York y Chile. 
MODESTO G. GAYO CAL modesto.g.gayo-cal@man.ac.uk 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago 
de Compostela. Ha sido miembro del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas 
y de la Administración de dicha universidad, en calidad de becario de investigación. Ha 
dedicado parte de su labor investigadora al estudio de los nacionalismos. En el momento 
presente está realizando una tesis doctoral sobre el comportamiento político de las clases 
medias en España desde los años 80 hasta la actualidad. Ha desarrollado su actividad 
investigadora como Marie Curie Fellow en el Cathie Marsh Centre for Census and Survey 
Research de la Universidad de Manchester (2002-2003) y actualmente continúa trabajando 
en esta institución académica. 
FRANCISCO HERREROS VÁZQUEZ herreros@ceacs.march.es 
Investigador posdoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de 
Nueva York. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor 
miembro del Instituto de Estudios e Investigaciones de la Fundación Juan March. Su 
campo de investigación es el análisis del capital social y la confianza política. Entre sus 
principales publicaciones figuran: The Problem ofForming Social Capital: Why Trust? 
(en prensa, Nueva York, Palgrave); "The Dilemma of Social Democracy in 1914. Chau-
vinism or Social Dilemma?", en Rationality and Society (Sage, 2003); "Social Capital, 
Asociations and Civic Republicanism", en Michael Saward (ed.) Democratic Innovation: 
Deliberation, Association and Representation (Routledge, 2000). Durante el año 2002-
2003 ñie investigador contratado en el lESA-CSIC de Córdoba. 
FERNANDO LEAL CARRETERO f.leal@Prodigy.net.mx 
Investigador en la Universidad de Guadalajara, México, en donde actualmente 
es catedrático de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales. Ha sido 
investigador visitante en las universidades de Colonia y Londres. Ha publicado más de 
ochenta artículos o capítulos de libros. Coeditor de: Person-centered Ergonomics: the 
Brantonian View of Human Factors (Londres, 1993), Ethics and the New Technology 
(Londres y Berlín, 1995), Introducción al estudio del español desde una perspectiva 
multidisciplinaria (Guadalajara, 2003). Sus áreas de trabajo son: filosofía del lenguaje, 
ética y teoría general de los valores, filosofía y metodología de las ciencias sociales y 
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cognitivas, economía política, teoría lingüística general, lingüística aplicada al estudio de 
las trastornos en el desarrollo del lenguaje. 
MARTA ROMERO DE LA CRUZ marta.romero@iesam.csic.es 
Investigadora predoctoral en la Unidad de Políticas Comparadas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), donde desarrolla su actividad en el Grupo de Inves-
tigación sobre políticas de innovación, tecnología, formación y educación (SPRITTE). 
Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Master en Gestión Pública 
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora visitante en el centro 
de investigación Policy Research in Engineering, Science & Technology (PREST) de la 
Universidad de Manchester. Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre la tipología 
y evolución de las políticas regionales de ciencia, tecnología e innovación en España. 
LUIS SANZ-MENÉNDEZ lsanz@iesam.csic.es 
Investigador del CSIC en la Unidad de Políticas Comparadas. Ha sido investigador 
visistante en diversas universidades extranjeras como la Universidad de California en 
Berkeley. Ha publicado más de setenta trabajos de investigación sobre la dinámica del 
sistema de investigación y sus organizaciones, así como sobre el análisis de las políticas 
de ciencia, tecnología e innovación en revistas tanto nacionales como internacionales, y 
un libro de referencia sobre la política científica y tecnológica española [Estado, ciencia 
y tecnología en España (1939-1997), Alianza Universidad, Madrid, 1997]. Ha participado 
en paneles de asesoramiento internacional en la Unión Europea, OCDE, UNESCO, US 
National Science Foundation, COST, etc. así como de las Administraciones españolas de 
las ciencia y la tecnología. 
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